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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
Reales órdenes.
awIP•o/wee......•••■••••••••■••••••••
MINISTERIO DE HACIENDA—Sobre pago de la cédula personal la Fun
dación de D: Félix Echauz.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Destinos en el Cuerpo General.—Dispo
niendo sea establecida en los Arsenales la jornada máxima de ocho
horas---Destina a tres marineros radiotelegrafistas.--Aprueba acta
de entrega de la estación radiotelegraffica de Ferrol.--Dispone quie
nes han de presidir ias judas de fondos económicos de los torpede
ros que estan a las órdenes de los Comandantes Generales.--Aprue
ba aumentos en varios inventarios. -Referente a obras y créditos
para habilitación en el arsenal de Ferrol de un cuartel para mari
nería.--Renueva crédito para adquirir una dinamo con destino a la
Escuela naval.—Dispone que el entretenimiento de los remolcadores
corra a cargo de la Hacienda.—Concede crédito para construir las
embarcaciones menores del cañonero «D. Alvaro de B3zán».
SERVICIOS AUXILIARES.---Sobre modificación del Cuerpo da Auxilia
41‘.1111.■■■••01L.....■
Secelza Oficial
REALES ÓRDENES
•■••■•ftr•-•••
MINISTERIO DE HACIENDA
Excmo. Sr.: Vista la consulta formulada por real orden
de 28 de marzo último, dictada por ese Ministerio de su
digno cargo, acerca de si la Institución fuDdada por el
inspector que fué de la Armada D. Félix de Echauz y
Guinart, para premios a médicos, farmacéuticos y prac
ticantes de la misma, tiene o no el deber de adquirir la
cédula personal como persona jurídica a que se refiere
el real decreto de 6 de marzo último, a pesar de haber
se declarado exenta del pago del impuesto a personas
jurídicas por real 6rden de 24 de enero de 1914, y estar
declarada 'Fundación benéfica docente», por real orden
del Ministerio de Instrucción Pública de 14 de noviem
bre del mismo año;
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se mani
fieste a V. E. que no consignando excepción alguna el
real decreto de 6 de marzo próximo pasado, ni la real
orden de 5 del mismo mes (Gaceta del 18), que dicta re
glas para su ejecución, no puede estimarse exenta del
pago de cédula personal a la «Fundación de D. Félix
res de Oficinas y dejando en suspenso la publicao!ón de nuevas con
vocatorias para concursar plazas de Auxiliares 3.°
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Nombra ayudante del 'Labora
torio de Madrid, de la inspección de estudios cientificos y estadisti
cos de pesca D. M. Sánchez.
INTENDENCIA GENERAL.--Resuelve instancia del Comisario de La
D. A. Meseguer. --Concede crédito para la inspección de estudios
cientificos y estadisticos.
SERVICIOS SANITARIOS. —Dsstino al Médico segundo D. V. Molina.—
ldem a los farmaceuticos D. A. Bienes y D. J. Fernández Pacheco.—
Desestima petición del Cte. del aviso Urania} solicitando se conceda
nueva prorroga en su destino al 2.° PracticantelD. J. Serrano.
ASESORIA GENERAL—Concediendo licencia para que pueda desem
peñar el cargo de gobernador civil de la provincia de Avila al Ase
sor de Valencia D. C. Testor y Gómez.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.---Anula nombramiento del primer
maquinista D. R. Barañano.
Echauz», que es objeto de la consulta, debiendo consi
derarse esta resolución de carácter general.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos eonsiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
afios.—Madrid 4 de abril de 1919.
MARQURS DE CORTINA
Sr. Ministro de Marina.
(De la Gaceta de 9 del actual.)
11›.411111111111.■
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien' disponer que el teniente de navío I). Enrique
Delgado y Viafia, embarque en el crucero Carlos
con el exclusivo objeto de adquirir los conocimien
tos que se determinan en la real orden de 4 de di
ciembre de 1916.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
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y efectos. Dios guarde a V. E. muchos aAos.
Madrid 8 de abril de 1919.
- El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Enrique Sola
y Herráia, Comandante del torpedero nilm. 5, en
relevo del oficial de igual empleo D. Luis Pascual
del Povil y Chichón, que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 8. de abril de 1919.
CHACÓN
Sr. Alrairante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Jornada máxima
Circular.—S. M. el ney (q. D. g.) se ha servido
disponer que sea establecida en los arsenales y
demás Centros industriales de la Marina la jorna
da máxima de ocho horas, debiendo regir esta dis
posición, desde el dí 14 del actual.
o
De real orden lo-digo a Y.E. para su conocimien
to y efectos,—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de abril de 1919.
CHACÓN
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero deFerrol
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores, • • I
•-•-4211111-411111~--•-"-
Radioi?!egrafía
Excmo. Sr : Dados ce alta de la Estación radio
telegráfica del apostadero de Cartagena el perso
nal de marineros radiotelegrafistas, que a conti
-nuación se expresa; S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien disponer que dicho personal pase a
prestar el servicio de su clase a los buques que al
frente de cada uno se indica.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de abril de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian°Sánchez.
Sr. Comandante general del ap'ostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apóstadero de Cádiz.
Relacióra que »e cita.
Benjamín Balboa López, Bonifaz.
Angel Peralta Díaz, Marqués de la Victoria.
Enrique Fraga Bufán, Laura.
Excmo. Sr.: S.M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do aprobar el acta de recepción de la Estación ra
diotelegráfica del apostadero de Ferrol, elevada
por el 'Comandante general del mismo, con escrito
número 797.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de abril de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
a Armada.
'Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado enMarruecos.
Fondos económicos
Circular. Excmo. Sr.: Como resnitado de la
carta oficial número 816, fechada el 3 de marzo
último, del Comandante general del apostadero
de Cádiz, consultando quien ha de presidir la Jun
ta de fondo económi co de los 4 totpederos que
actualmente están a sus órdenes; S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor
central, ha tenido a bien resolver que las funcio
nes de Presidente de la citada Junta, sean ejerci
das por el 2.° Jefe del Estado Mayor del aposta
dero.
Es asimismo la voluntad de S. M., que siempre
que se presente casos análogos, se proceda de la
misma forma.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. - Madrid 4 de abril de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.'
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Señores.
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Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial, fe
chada el 8 de los corrientes, del General Jefe del
arsenal de la Carraca, interesando la aprobación
definitiva del aumento llevado a cabo, provisional
mente, en el inventario del cañonero Laura, de
diez correajes negros para fusil Maiisser, com
puestos de los efectos que a continuación se rese
ñan; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la 2•" Sección (Material) de este Es
tado Mayor central, ha tenido a bien aprobar el
referido aumento a condición de que los correajes
han de ser del color avellana reglamentario.
De real orden, comunicada, lo digo a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 31 de marzo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
AdriandSánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Reseña de referencia.
CONDESTABLE
Aumento.
10) Diez correajes completos para fusil Malsser,
color negro, compuesto cada uno de una/
correa, doble hombrera, un cinturón, dosi
cartucheras chicas, un tahalí, una cartu-f,
chera grande, un portafusil y una vain0
para el cuchillo
VALOR
Pesetas. ,
172,50
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de Cartagena, de fecha 14
del actual, con la que acompaña duplicadas rela
ciones, interesando se aumente al inventario del
contratorpedero Proserpinct los efectos cuya reseña
se acompaña; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central, ha tenido a bien aprobar el
aumento del cargo que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
31 de marzo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
IR seña de refereacia.
Maquinista.
6) Seis aros de hierro de 108 mm. diámetro, 5'5 mm. altu
ra y 3 min. grueso para los pistones de los servo
motores del cambio de marcha, a2,50 pts. uno.
Excmo. Sr.: Dada, cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de Ferrol, de fecha 14 del
actual, con la que acompaña duplicadas relaciones
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valoradas, interesando se aumente al inventario de
la estación torpedista del Ferrol quinientos litros
de gasolina para motores de combustión interna,
valorados en mil pesetas; S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado poi' la 2." Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido a
bien aprobar el aumento del cargo que se interesa.
Lo que de igual real orden, comunicada por el
Sr. Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardé a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de marzo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Genaral 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Arma.la.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de Ferrol, de fecha 14 del
actual, con la que acompaña duplicadas relaciones
valoradas, interesando se aumente al inventario de
la estación torpedista del Ferrol los efectos cuya
reseña se acompaña; S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informal° por la 2•" Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
aprobar el aumento del cargo que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo á Y. E. para s- u conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. :Tvualrid
31 de marzo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada. •
Sr. General Jefe del arsenal do Ferrol.
Retérfia de referencia.
MAQUINISTA
Au;17,C7110.
VALOR
Pesetas.
20) Veinte litros de -aceite tVacum» para con
sumo do motores de combustión interna.. 80,00
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de Cartagena, de fecha 20
del actual con la que acompaña duplicadas rela
ciones, interesando se aumente al inventario de la
estación torpedista de Mahón loa efectos cuya, re
seña se acompaña; S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado, por la 2." Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
aprobar el aumento del cargo que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. par su conocimiento y dee
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tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 4
de abril de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2." Jefe del Estado* Mayor central de
la Armada.
Sr. General Tefe del arsenal de Cartagena.
Reseña de referencia.
W) Cincuenta y seis colchonetas con relleno de lana paramarinería.
56) Idem íd. sobre fundas para las íd.56) Idem, íd. coys de lona para las íd.56) Idem, íd. rebenques para las íd.
56) Idem, íd. pares de bolinas.
-~11111■11~---
Contabilidad
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de habilita
ción del cuartel para 1.000 plazas de marinería,
que remite el Comandante general del apostadero
de Ferrol, con comunicación de 1.° de marzo úl
timo; S. M. el Rey (g. D g.), conformándose con
el parecer del Estado Mayor central, 2•' Sección
(Material), se ha servido ordenar la ejecución de
de las obras, concediendo al efecto un crédito de
treinta mil ochocientas cincuenta y cuatro pesetas
(30.854) con cargo al capítulo 15, artículo 2. del
vigente presupuesto.
Es también la voluntad de S. M. que en los pun
tos marcados A, en el plano (que se remitirá a la
Superior Autoridad del apostadero de Ferrol) de la
planta alta, se establezcan cuatro escotillas abier
tas de 1'2 m>.< 3'5m rodeadas de candeleros y pasa
manos, y que se proceda a la ejecución de las
obras con la necesaria actividad para que estén
por completo terminadas antes de 1.° de julio pró
ximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de abril de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Habiendo sido cancelado el crédito
de 3.900,25 pesetas, concedido por real orden co
municada de 5 de febrero del ario próximo pasado
(D. O. núm. 33), para la adquisición, en la casa
Truco y Corbella, de esta Corte, de una dinamo
con destino a la Escuela Naval Militar; S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la 2. Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien disponer se renueve el cré
dito de referencia, con cargo al concepto 2.° del
capítulo 13, artículo 2.° del vigente presupuesto.
De real orden comunicada lo digo a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 4 de abril de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la ,..N.rmada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado del escrito oficial
núm. 264/19 fechado el 24 de febrero último, del
General Jefe del arsenal de la Carraca, cursando
a este Ministerio el oficio en el que el Presidente
de la Junta de fondo económico de dicho estable:
cimiento, da cuenta de la insuficiencia de su con
signación, aún teniendo en cuenta el aumento que
ha de sufrir en el próximo presupuesto, para aten
der, de manera eficáz, a los gasto,;. de entreteni
miento de las embarcaciones afectas al servicio del
citado arsenal que clasifica en dos grupos, al pri
mero de las cuales pertenecen los remolcadores,
barcazas y gánguiles, que propone sean sostenidas
por cuenta de :a Hacienda: S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la 2•' Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido a
bien disponer que, en lo sucesivo, corra a cargo
de la Hacienda tan sólo el entretenimiento de los
remolcadores que para su servicio, existan en el
arsenal de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de abril de 1919.
CHA.cóN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
- ---.4.1111•1111-111110»..-_ _
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente a
que dió lugar el ewcrito oficial núm. 1991, fechado
el 25 de noviembre último, del Comandante general
del apostadero de Cartagena, remitiendo el presu
puesto, importante diez mil setecientas treinta y
cinco pesetas (10.735,00) para construir las embar
caciones menores que han dé reemplazar a las del
.cañonero D. Alvaro de Bazán, que se hallan inser
vibles; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la 2. Sección (Material) del Es
DEL MINISTERIO DE MARINA
tado' Mayor central, ha tenido a bien aprobar la
obra de que so trata y disponer que, con cargo al
capítulo 7, articulo 3.° del presupuesto en ejercicio,
se conceda, al citado Comandante general, el cré
dito para satisfacer el importe de la misma.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 4 de abril de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectofado en Marruecos.
41".11118111.11111~11110■
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Servicios poiliaro
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Circular .—Excmo Sr.: Como consecuencia de
expediente instruido para proveer tres plazas de
Auxiliares terceros del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas;Xonsideranclo las razones alegadas en el
expediente origen de la real orden de 11 de diciem
bre último (D. O. núm. 282) respecto a la conve
niencia de que se modifique el reglamento vigente'
de dicho Cuerpo, el Rey (g. D. g.) de acuerdo con
lo informado por la Asesoría general de este Mi
nisterio y Junta Superior de la Armada, ha tenido
ha bien, disponer que se proceda con la mayor ur
gencia a la conclusión del indicado trabajo para
modificar el reglamento y organización del men
cionado Cuerpo y que una vez provistas las tres
vacantes anunciadas por real orden de 28 de enero
pasado, se suspenda la publicación de nuevas con
vocatorias para concursar aquellas, plazas ate
niéndose después a lo que preceptúe el reglamen
to que sepublique.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 5 de abril de 1919.
CHACÓN
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Ar
mada.
Señores
GENERAL BE Y PESCA 112,ITIYA
Inspección de Estudios Cientificos y Estadisticos
. Excmo. Sr.: En virtud de la propuesta formula
da por el Inspector de Estudios científicos y esta
dísticos de pesca, y de acuerdo con la Dirección
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general de Navegación y Pesca marítima, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar en conso
nancia con lo dispuesto en. los puntos 4.° y 9.° de
la real orden de 26 de febrero del año actual, a
D. Manuel Sánchez Sánchez, en el que concurren
las circunstancias de ser Doctor en Ciencias natu
rales con premio extraordinario en el doctorado,
y haber realizado trabajos de Biología marina en
el Laboratorio de Santander, durante el curso de
1914 a 1915 y por las costas de Asturias en el ve
rano de 1917, pensionado oficialmente y ser autor
de varios trabajos de investigación sobre actinias y
peces marinos, publicados en diferentes revistas
para el cargo de ayudante del Laboratorio de Ma
drid, por cese del que lo desempeñaba anterior
mente D. Alvaro de Miranda, debiendo empezar a
disfrutar la asignación de mil quinientas pesetas
anuales, a partir del día primero del actual.
Lo que de real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 5 de abril de 1919.
CHACÓN
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina Y del
Protectorado en Marruecos.
••■■•■■.......~~1~1~111›... +1111.111111111.1.."
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Consecuente a instancia elevada por
el Comisario de 1•a clase D. Agustín Meseguer y
Trello, pidiendo se le cuente el tiempo que ha de
sempeñado y desempeñe en su actual empleo el co
metido de Secretario de la Intendencia general,
como hábil para cumplir condiciones para el ascen
so al inmediato: S. M. el Rey (q. D. g ) se ha dig
nado acceder a lo solicitado, toda vez, que si bien
el real decreto de 21 de junio de 1909 al determi
nar los destinos que corresponden a cada Cuerpo,
señala un Comisario para el que nos ocupa, otro
real decreto posterior, de 22 de septiembre de 1917,
aprueba el reglamento orgánico del Ministerio, en
el que se previene en su artículo 202, que este des
tino puede ser desempeñado por un jefe del Cuer
po Administrativo de la clase de Comisario o Co
misario de 1.a clase, por lo que es la voluntad de
S. M., que siempre que ocupe la secretaría antes
dicha, un Comisario de La clase se le cuente el
tiempo que la desempeñe como hábil para el ascen
so a los efectos del artículo 3." de los adicionales
de la ley de plantillas de 12 de junio de 1909.
Lo que do real orden expreso a V. E para su
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cumplimiento. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de abril de 1919,
CHACÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores....
Contabilidad
Excmo. Sr.: Con el fin de atender a las obligaciones originadas por el real decreto de 1,9 de di
ciembre de 1917, al crear la Inspección dé estudios
científicos y estadísticos de la Dirección general de
Navegación y Pesca y en consonancia con lo dis
puesto en las reales órdenes de 6 de marzo de 1918
y 4 de febrero de 1919(D. O. núm. 29, pág. 187);S. M. el Rey (q. D. g ), de acuerdo con lo propues
to por la mencionada Direccion y lo informado por
esa Intendencia general, se ha servido resolver que
por cuenta de las ocho mil trescientas treinta y tres
pesetas treinta y tres céntimos que para «Fomento
y vigilancia de la Pesca, estudios oceanográficos,
etc.», figuran en el cap. 13, art. 4.1' del presupues
to del ramo, se destinen para el presente mes de
abril cinco mil ochocientas treinta y tres pesetas
treinta y tres céntimos, para la citada Inspección,
cantidad que habrá de reclamarse por la Habi
litación de la Dirección general, entendiéndose
que de dicho crédito han de destinarse seiscientas
sesentcty seis pesetas sesenta y seis céntimos para el
sostenimiento del Boletín de Pesca.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de abril de 1919.
CHACÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Sentidos sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Jefatura de Servicios Sani
tarios de la Armada, ha tenido a bien disponer, que
el médico 2.° D. Vicente Molina Ravello, cese en el
servicio de guardias en el Hospital Militar de Mari
na del apostadero de Cartagena y pase destinado
al cañonero -13onifaz, para relevar al oficial del
mismo empleo D. Alfredo Pérez Dagnino al que
por real orden de 28 de marzo próximo pasado, se
le ha concedido el pase a la situación de supernu
merario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina,. lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de abril de 1919.
El Almirante Jefe del Estad-o Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del coman
dante del aviso «Urania» interesando se conceda
nueva prórroga en su destino a bordo de dicho bu
que al segundo practicante D. Juan Serrano Car
mona; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo coñ lo
informado por la Jefatura de Servicios Sanitario j
de la Armada y la Segunda Sección (Personal) del_
Estado Mayor central, ha tenido a bien desestim
dicha petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de abril de 1919.
E! Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general do Marina.
Cuerpo de faz maceuticos
Excmo. Sr.: Para cubrir el destimo de jefe de
tercer negociado de la Jefatura de Servicios Sani
tarios de la Armada, vacante por el pase a la re
serva del farmacéutico mayor D. Pascual Corroto
011ero; S. M. el Rey (q. D. g ), de acuerdo con lo
propuesto por dicha Jefatura, ha tenido a bien
conferir el mencionado destino al farmacéutico ma
yor D. Atilano Bienes Merchan, el cual cesará en
el de farmacéutico del Hospital militar de Marina
del apostadero de Cartagena, en cuyo cargo será
relevado por el farmacéutico primero D. José Fer
nández-Pacheco y Resino, el que al mismo tiempo,
desempeñará interinamente el de la sucursal de di
cho apostadero.
De real orden lo digo V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de abril de 1919.
CHACÓN
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
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Asesoría general
Asesores
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por don
Carlos Testor yGómez, Asesor de la Comandancia
de Marina de Valencia, y de conformidad con lo
informado por V. E.; S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien concederle licencia por todo el tiempo
que desempeñe el cargo de Gobernador civil, para
el que fué nombrado por real decreto de 25 de
marzo último (Gaceta del 26).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 8 abril de 1919.
• CH:kCÓN
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
• tagena.
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Circulares y disposiciones
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGAMON Y PESCA MARÍTIMA
Anulición de nombramientos
Habiendo sufrido extravío el_ nombramiento de
primer maquinista de la Marina mercante, expe
dido por la Capitanía general del departamento de
Ferrol en 16 de julio de 1901, a favor de D. Ramón
Barañano y Znloaga, de la inscripción marítima
de Bilbao, y estando legalmente comprobado di
cho extravío, he venido en disponr que se anule
el título original y que se proceda a expedir el co
rrespondiente duplicado.
Lo que se participa por medio de este aviso para
conocimientMe los comandantes de Marina de los
puertos. Madrid 5 de abril de 1919.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Augusto Durán.
Irnp del Ministerio de Marina.
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